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 َمَۡوي ۡمُكَروُُجأ َنۡوَّفَُوت اَمَِّنإَو ِِۗتۡوَمۡلٱ َُةقِٓئَاذ ٖسۡفَن ُّلُك نََمف ِِۖةَم ََٰيِقۡلٱ
 ُع ََٰتَم َِّلَّإ َٓايۡنُّدلٱ ُة ََٰويَحۡلٱ اَمَو َِۗزَاف َۡدقَف َةَّنَجۡلٱ َلِخُۡدأَو ِراَّنلٱ ِنَع َحِزۡحُز
 ِروُُرغۡلٱ 
“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya 
pada hari kiamat sajalah diberikan pahala yang sempurna. 
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan 
kedalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. 
Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” 
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Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari masyarakat tentu sangat 
diharapkan untuk menjadi agen perubahan. Secara tidak langsung masyarakat 
akan menilai bahwa mahasiswa bisa melakukan apapun dengan segala 
kelebihanya. Mahasiswa pada zaman sekarang lebih cenderung mengabaikan 
penilaian tersebut, sehingga mahasiswa bebas melakukan apapun. Pesantren 
Mahasiswa Al-Manar hadir menjadi solusi yaitu dalam Upaya Internalisasi Nilai-
Nilai Pendidikan Islam Kepada Mahasiswa Berbasis Kegiatan Pesantren.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tahap wawancara, 
observasi dan dokumentasi dengan cara menganalisis secara deskriptif. Untuk 
mencapai hasil yang diharapkan dalam proses internalisasi membutuhkan 
beberapa tahapan. Pertama, tahap pemahaman, pada tahap ini santri diberi 
pemahaman dengan teori tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Kedua, tahap 
pemaksaan, pada tahap ini dipaksa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
Ketiga, tahap pembiasaan, merupakan tahap dimana keseharian melakukan 
sesuatu yang sudah di alami sebelumnya . Keempat, tahap kebutuhan,berdasarkan 
pada kesadaran individu meresapi apa yang telah didapatkan. kelima, tahap 
evaluasi, merupakan  penilaian hasil sejauh mana dapat melakukan nilai-nilai 
Islam.  
Hasil dari Upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam mempunyai 
dampak positif bagi mahasiswa untuk menjadi manusia yang berkehidupan Islami. 
Adapun hasil yang terlihat dari Upaya Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 
kepada Mahasiswa berbasis kegiatan Pesantren diantaranya yaitu, mahasiswa 
mampu mempunyai pemahaman aqidah Islam yang benar, memiliki sikap sadar 
dan rela menjalani pendisiplinan ibadah seperti sholat wajib, sholat sunah, wirid 
dan doa. Membuat komitmen berakhlakul karimah selama belajar di perguruan 
tinggi, semangat berinteraksi dengan Al-Quran dan mampu membaca dengan 
benar, mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berkehidupan serta 
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